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１．The Buddha in the Attic との遭遇
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れており、それを彼女はデビュー作の When the Emperor was Divine11に描いた。この作品は好
評を得ていくつかの賞を受賞したが、これをきっかけとしてオオツカは初期日系人の歴史に
特別な関心を抱くようになる。そして写真花嫁に焦点を当てることにしてからは、おびただ




























































らかに鳴り響く。“if there had been a way of going to America without marrying one, we would have 
ﬁgured it out.” （18） 少数の声としつつも、結婚しないで新天地に行かれるものならそうしたい、
という願望は、多くの女性が抱いていたものだといえる。
　この渡航の年は、作品最後に描かれる日系人強制収容が 1942 年で、この関連の記述に渡航










the crowd of men in knit caps and shabby black coats waiting for us down below on the dock 








な力による抑圧状況がこれから続くからである。その予感に対し彼女たちは単純に “there is 
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なり、なぜ、どこへ連れていかれるのかという不安に満ちた声が響く。そしてこの状況下で















のである。たとえばひとつのエピソード、“Haruko left a tiny laughing brass Buddha up high in a 
corner of the attic, where he is still laughing to this day.” （109）というタイトルにつながる描写は、
「ハルコ」という女性が置き去りにしていった屋根裏の仏さまが出て来る。このように名前で
登場する女性は３７名だが、その前には “one man” で始まる男たち、そして最後には “there 




　“we” の崩壊は『屋根裏の仏さま』の最終章 “A Disappearance” に引き継がれるが、この章は
それまでと全く違う視点で書かれている。“The Japanese have disappeared from our town.” （115、
下線筆者） という最初の文章の「私たちの（町）」はもはやそれまでの写真花嫁を指していな
いことがすぐわかる。それまでの “we” は前項で指摘したように崩壊し、同じ言葉であっても















































42 河 原 﨑 や す 子
1  写真花嫁とは 20 世紀初頭に日本人移民男性と写真結婚をして渡米した日本人女性をさす。
2  戦争花嫁とは第二次世界大戦後、米軍の兵士と結婚して渡米した日本人女性をさす。
3  訳本のタイトルをそのまま使用するが、引用文は訳本を参照しつつ本著者の訳による。
4  1882 年に中国からの移民はいわゆる移民排斥法（Chinese Exclusion Act）により移民するこ
とができなくなった。
5 日系一世のパイオニアである鷲津尺魔と我孫子久太郎。この項目はイチオカ参照。
6 柳澤幾美は 1920 年に米国本土在住の日本人女性数が約 22000 人であり、これから推計して
写真花嫁は 13000 人程度としている。
7 Evelyn NakanoやMay Nakanoを筆頭とする数多くの一世関連の文献を参照。
8 河原崎やす子「写真結婚と女性問題̶羅府新報にみる初期日系アメリカ移民社会」において、
1904 年から 1920 年までの羅府新報に掲載された写真結婚関連の記事を収集し分析した。





12 オオツカのインタビュー、本文ｐ 109 参照。
13 テッサ・モーリス =スズキ『過去は死なない』第 1章～第 2章参照。
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